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Dengan ini, saya menyatakan bahwa di dalam skripsi saya yang berjudul 
“Kritik Sosial  dalam Novel Negeri Para Bedebah  Karya Tere Liye: Tinjauan 
Sosiologi Sastra dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA” tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
   












“Aku tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupan.” 
(Q.S. Al Baqarah: 286) 
 
“Belajar lah segala sesuatu, yang sesuatu itu kau anggap tidak berguna , suatu saat 
nanti pasti akan berguna” 
(Novel Negeri Para Bedebah) 
 
 
“Urip iku urup, hidup harus terus menyala, dan nyalakanlah hidupmu dengan 
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Assalamualaikum wr. wb. 
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karya sederhana ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) memaparkan  latar belaang novel NPB 
karya Tere Liye dan biografi pengarang (2) memaparkan struktur yang 
membangun novel NPB karya Tere Liye (3)memaparkan kritik sosial yang 
terkandung dalam novel Negeri Para Bedebah karya Tere Liye (4) 
Bagaimana implementasi kritik sosial yang terkandung dalam novel NPB 
karya Tere Liye pada pembelajaran sastra di MA Al-Islam Jamsaren 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data 
penelitian ini yaitu kalimat dan wacana dalam novel NPB. Sumber data 
penelitian yaitu novel NPB karya Tere Liye. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik baca, simak, dan catat. Teknik analisis data 
menggunakan pembacaan heuristik dan hermeneutik. Struktur novel NPB 
sebagai berikut. (1) Temanya adalah  kapitalis di bidang ekonomi 
mengumpulkan harta dengan berbagai cara. (2) Fakta cerita novel NPB 
yaitu: (a) penokohannya menghasilkan tokoh berdasarkan sifat dan peran, 
aspek, dan perwatakannya, (b) alurnya adalah alur maju, dan (c) latarnya 
meliputi latar tempat (Waduk Jatiluhur, Jakarta, Bali, singapura), latar 
waktu (berlangsung selama tiga hari, yaituhari jumatsampai hari senin 
pukul 08.00). Wujud kritik sosial dalam novel NPB adalah sebagai berikut. 
(1) Kritik kapitalisme berwujud kapitalisborjuis dan kapitalis birikrat. (2) 
Kritik korupsi berwujud korupsi infestif dan korupsi transaktif. (3)Kritik 
tentang pelanggaran HAM berwujud pembakaran, 
pembunuhan,penyksaan. Hasil implementasi kritik social dalam nov   NPB 
yaitu (1)  kritik sosial dalam novel NPB relevan dengan KD 7.2 
menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ 
terjemahan, (2) kritik sosial dalam novel NPB relevan dengan keadaan 
masyrakat Indonesi, saat ini yang sedang mengalami krisis moral, dan (3) 
kritik sosial dalam novel NPB dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar 
sastra di SMA. 
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